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1 Sistema de iluminación de aproximación
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2 Indicador de dirección de aterrizaje
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3 Barras de parada en HotSpot 1
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4 Barras de parada en HotSpot 2
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5 Barras de parada en HotSpot 3
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6 Luces de eje de calle de rodaje - tramo recto
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7 Luces de eje de calle de rodaje - tramo curvo
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8 Luces de eje de calle de salida rápida
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